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Keluarga merupakan  unit  terkecil  dari  suatu masyarakat.  Dan  pendidikan  Islam  idealnya  dimulai  dari 
lingkungan  keluarga.  Keluarga  adalah  madrasah  pertama  dan  utama  untuk  anak‐  anaknya.  Jadi 




Pada penelitian  ini penulis mengambil  judul Upaya Orang Tua Dalam Meningkatkan Pengamalan  Islam 
Remaja Melalui Privat Pendidikan Agama Islam Di Komplek Perumda Penjaringansari Rungkut Surabaya, 
dengan rusan masalahnya adalah; Bagaimana upaya orang tua dalam meningkatkan pengamalan Islam 




Penjaringansari  dalam  rangka  meningkatkan  pengamalan  islam  terutama  dalam  ibadah  sholat  dan 
mengaji anak remaja adalah melalui bentuk pendidikan agama Islam informal dengan privat. Sedangkan 
waktu pelaksanaan privat tergantung kesepakatan antara orang tua dan guru privat. Keberhasilan dari 
upaya yang dilakukan orang tua dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya factor peserta didik, faktor 
perhatian orang tua, factor pendidik dan faktor lingkungan. 
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